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ELECTIVE RECITAL 
Sarah Tyler Schoen, trom bone 
Jenna Troiano, French horn 
Assisted by: 
Josh Oxford, piano 
Edward Rothmel, piano 
and 
BLUE STEEL 
Nick Kunkle, trumpet 
Alejandro Bernard-Papachryssanthou, trumpet 
Diana Dodd, tuba 
Nabenhauer Recital Room 
Friday, February 11, 2005 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Hornsongs, Vol. III 
I. Es Rauschet Das Wasser, Op. 28 
II. Der Jager Und Sein Liebchen, Op. 28 
Ill. Weg der Liebe, Op. 20 
IV. So Lass Uns Wandem, Op. 75 
V. Walpurgisnacht, Op. 75 
Cello Concert No. 1 in G Major 
I. Allegro con spirito 
II. Adantino 
III. Allegro 
INTERMISSION 
Sonata for Trombone and Piano (1969) 
I. Allegro 
II. Andante 
Ill. Allegro molto 
West Side Story Suite 
Maria 
Tonight 
One Hand, One Heart 
America 
Somewhere 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
arr. Verne Reynoldsl 
Karl Stamitz 
(1745-1801) 
arr. Verne Reynolds 
( 
Richard A. Monaco 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
arr. Jack Gale 
Sarah Tyler Schoen is from the studio of Harold Reynolds. 
Jenna Troiano is from the studio of Alex Shuhan. 
